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図E ピナコロンの B.P.とI・R スペクトル
をもかねる)，測定を行なった.測定装置は，一定温度
を保つために電子低温槽TE-202 (シャープ電気KK)
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図VI 溶媒 CC14で酸触媒0.511di乙おける
lim log a/a-x対 R巴旦ctionTime 
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図XI 溶媒CHsCNのIjT対 logk 
-4.5 
ピナコール転位(第2報)有機酸を用いたピナコーJレ転位 33 
r-;emp('c) I 6ぺJ三 70
lhXl七一一づ----=~~一三915と
kx一一一一1.91 4.00 
L!?[-3附 I-3.7190 I -3.3979 
*酸触媒 0.5J/lt
Temp('C) I 60 
lhxIO-3 3.0036 
kXlO-4 1.45 1.46 
logk 1-383田 -3蹴 三4841 I 
ホ酸触媒 1.0mt
表町溶媒 CC14の有機酸における 1/r， K と logK
酸触媒(却の IV~(lT~~l /~~lA\ I  Ea(kcal/mole) A(sec1) 
HBF4 
05 I 26.47 : 3…5 




2.9586 2.9155 I 2.8736 
1.07 1.39 I 1.70 I 
logk [-3附 I-3.8570 
*酸触媒 0.5J/lt
Temp川 65 I 7~O L 75 r 
ll川 Bl29回6 I2.9155 I2.8736 I 
i~10ーペ 1 ペ-fI 5.71 
1ogk -3招44 [-3.4766 I -3.2必41
表VI 溶媒 CH3CNの有機酸における 1/r， K と logK
酸触媒(甜e)1VA(lT~Al /~~lA\ I I Ea(kcal/mole) A(sec-1) 
HBF4 
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